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When we decided to write this investigation, we just wanted to answer one question:
How are the teachers that children like? We create three exercises to find it out. First
of all, we made a model of a school where the kids could play. Besides, we asked them
about tips for a teacher who did not know how to teach. Finally, we asked them to
choose their favorite teacher among 16 photos. After that, we organized children&#39;s
responses according to the characteristics of the most praised teachers. Nevertheless
this writing doesn’t want to be a guide that explains how to become a good teacher.
We just wanted to listen to the children and to elaborate a narration with their
answers.
Early childhood education, students, listen out, teachers, characteristics
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El objetivo de este trabajo ha consistido en contestar una pregunta: ¿Cómo son los
educadores que desean los niños? Para resolver el interrogante hemos preparado 3
dinámicas que hemos implementado en las clases de Educación Infantil de Lizarra
Ikastola. Primero, hemos preparado una maqueta de la escuela para posibilitar juegos
de rol. Además, hemos pedido consejos para ayudar a un profesor que no sabía serlo.
Por último, hemos mostrado 16 fotos de personajes diversos y les hemos propuesto a
los niños que escogieran uno, aquel que desearan como maestro. Al finalizar, hemos
organizado las respuestas de los niños según las características de los profesores más
elogiadas. Sin embargo, este trabajo no pretende ofrecer una fórmula mágica para
educar. Simplemente desea escuchar los consejos de los alumnos y elaborar un relato
narrativo con sus respuestas.
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Lan honen xedea galdera bat erantzutea izan da: nolako maisu/maistrak nahi dituzte
haurrek eskolan? Itaun horren erantzuna Lizarra Ikastolako Haur Hezkuntzako umeen
artean bilatu dugu. Ihardespena topatzearren hiru dinamika jarri ditugu abian 3-4, 4-5
eta 5-6 urteko geletan. Lehenik, egurrezko ikastetxe txiki bat atondu dugu umeek
hezitzaileen rola antzeztu zezaten. Bigarrenik, maisu izaten ez zekien irakasle
batentzako aholkuak eskatu ditugu. Azkenik, 16 argazkiren artean bere hezitzaile
bezala nahiko zutena hautatzea proposatu diegu txikiei. Ondoren, haurren iritziak
hamaika sailetan antolatu ditugu, atal bakoitza umeek goraipatu duten bereizgarri
batekin izendatuz. Hala, ikasleen ustetan, hezitzaile bikain batek eduki beharko zituen
ezaugarriak zerrendatu ditugu. Aitzitik, lan honen xedea ez da irakasle onen gida
osatzea izan, ezta emaitza zientifikorik zabaltzea ere. Txikiak entzun eta haien
erantzunak josiz hausnarketa bat burutzea baizik, narrazio literarioa kasik.
Haur Hezkuntza, ikasleak, entzun, irakasleak, bereizgarriak
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